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A Report of Noheji Town Practical Education Project  
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ABSTRACT  
Hachinohe Institute of Technology is supporting energy and environment education in a 
local community for a long time. The way of the support holds teaching materials making, 
delivery lecturing, an excursion and symposium hosting. In this paper, Noheji Town practical 
education project for energy and environment conducted in cooperation with  Noheji Town in 
2018FY is reported. 
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写真 1 超伝導――新しい省エネ技術―― 
 
写真 2 放射線を見てみよう 
 
















































































次に、質問 3のアンケート結果を表 1に、質問 4の回
答文で挙げられた実験テーマ番号を表 2 に示す。また、











23 24 25 26 28 29 30 
放射線      6 6 
超伝導 
（27年度まで液体窒素の実験）  
87 58 73 44 50 50 39 
水質検査 
（28年度で終了） 
6 24 3 25 25   
省エネルギー 
（28年度は今昔の灯り） 
4 11 15 15 7 14 31 
電気自動車のしくみ 
（28年度は風力発電と合同） 
7 11 20 6    
ペットボトル風力発電 3 13 6 6 18 17 16 
 





23 24 25 26 28 29 30 
放射線      22 40 
超伝導 
（27年度まで液体窒素の実験）  
64 46 58 41 54 41 45 
水質検査 
（28年度で終了） 
22 56 23 31 40   
省エネルギー 
（28年度は今昔の灯り） 
41 69 54 52 42 46 56 
電気自動車のしくみ 
（28年度は風力発電と合同） 
43 37 38 19    







































































































28 26 32 
32 25 11 23 11 
19 
24 
20 28 26 
33 
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